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Sambutan
Assalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir
tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah
dan para pengguna, sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai
instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan,
khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat
memanfaatkan NPD sebagai alat untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi
mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari bersama kita majukan pendidikan Indonesia. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak didik kita. Amin.
Wassalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
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PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN  PEKALONGAN
Jumlah Kecamatan 19
Jumlah Kelurahan/Desa 13/272
Luas Wilayah 837,00 Km2
Jumlah Penduduk 911.915 jiwa
GLOSARIUM
NERACA PENDIDIKAN DAERAH
INFORMASI NAMA DAN ALAMAT INSTANSI TERKAIT
Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemdagri,  2014
Peta disini
Ukuran sesuaikan
No Instansi Terkait Alamat Telp/Fax
1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 134, Semarang 024 3515301 
2 LPMP Jawa Tengah Jl. Kyai Maja Srondol Kulon Banyumanik Semarang 024-7474192-7463290
3 PP PAUDNI Regional II Semarang Jl. Diponegoro 250, Ungaran, Semarang
Telp. 024-6921187/ 024-
6922884
4
Lembaga Pengembangan & 
Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
Kp. Dadapan RT 06/07, Gondangrejo, Karanganyar 271-8502888/8502000
5 Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap Jl. Kalimantan No. 51 Cilacap 0282-542797 / 0282-540579
6 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 0281-635220 / 0281-630869
7
Dinas Pendidikan Kabupaten
Purbalingga
Jl. Kapten Pierre Tendean No.10, Purbalingga 0281-891004 
8
Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjarnegara
Jl. MayJen. DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara 0286-594846 / 0286591815
9 Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Jl. Veteran No. 2 – Kebumen 0287-381447 / 0287-381289
10 Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo Jl. Mayjend Sutoyo No.69 Purworejo 0275-321112 / 0275-322274
11 Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Jl. Letjend. S. Parman No. 08 B - Wonosobo 0286-321078 
12 Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 59, Mungkid 0293-788224 / 0293-788804
13 Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali
Jl. Ahmad Yani, Komplek Perkantoran Terpadu, 
Boyolali
0276-321048 
14 Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Jl. Pemuda Selatan No. 151, Gantiwarno 0272-321780 / 0272-320575
15 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Jl. Veteran No. 54, Sukoharjo 0271-593020 / 0271-591603
16 Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Jl. Durian No. 11 Sanggrahan, Paranggupito 0273-321121 
17
Dinas Pendidikan Kabupaten
Karanganyar
Jl. Lawu Komp. Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar
0271-495041 / 0271-494522
18 Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Jl. Dr. Sutomo 2A Beloran 0271-891052 
19 Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Jl. Pemuda No.35, Purwodadi 0292 421034 
20 Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Jl. A. Yani No. 42, Kota Blora 0296-531237 /0296-531150
21 Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM.2 – Rembang 0295-691326 
22 Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Jl. P. Sudirman No. 1B, Pati 0295-381421 
23 Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Jl. Mejobo Mlati Kidul, Kota Kudus 0291-438563 
24 Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara Jl. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 0291-591238 / 0291-593347
25 Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak 0291-685242 / 0291-685242
26 Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Jl. Kompleks Perkantoran Suwakul, Ungaran 024-6921134
27
Dinas Pendidikan Kabupaten
Temanggung
Jl. Pahlawan No. 100 Kelurahan Purworejo 0293-491148 
28 Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal 0294-381457 / 0294-382440
29 Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Jl. Slamet Riyadi 29, Batang 0285-391321 
30 Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Jl. Sumbing No. 3 Kec. Kajen 0285-382037 
31 Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Jl. Merbabu No.2, Kec. Pemalang 0284-321080 / 0284-325103
32 Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Jl. Gajahmada No.02 Slawi 0283-491270  0283-492211
33 Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Jl. Jend. Sudirman 187, Bantarkawung 0283-671157 
34 Dinas Pendidikan Kota Magelang Jl. Alibasah Sentot P No.6, Magelang 0293-368529 / 0293-368529
35 Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Jl. D.I Panjaitan No. 7 Setabelan Banjarsari 
Surakarta
0271-630123 /0271-630124
36 Dinas Pendidikan Kota Salatiga Jl. LMU Adi Sucipto No.2, Sidorejo 0298-324979 /0298-324844
37 Dinas Pendidikan Kota Semarang Jl. Dr. Wahidin No. 118, Semarang 024-8412180 / 024-8317752
38 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Jl. Maninjau No. 16-18, Pekalongan Timur 0285-421878 
39 Dinas Pendidikan Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai I, Tegal
Timur
0283-351008 
40 BAPPEDA Kabupaten Pekalongan JI. Nusantara No.1, Pekalongan 0285-381000
41
Dewan Pendidikan Kabupaten
Pekalongan
Jl. Sumbing No. 3 Kajen - Kode Pos 51161
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JUNI MEI APRIL MARET FEBRUARI JANUARI 
DESEMBERNOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AGUSTUS JULI 
1 Januari Tahun Baru Masehi
28 Januari Tahun Baru Imlek
28 Maret Hari Raya Nyepi
14 April Jumat Agung
21 April Hari Kartini
23 April Hari Buku Sedunia
24 April Isra Miraj
1 Mei Hari Buruh
2 Mei Hari Pendidikan Nasional
11 Mei Hari Raya Waisak
17 Mei Hari Buku Nasional
20 Mei Hari Kebangkitan Nasional
25 Mei Kenaikan Isa Almasih
1 Juni Hari Lahir Pancasila
23 Juni Cuti Bersama
25-26 Juni Idul Fitri
27-28 Juni Cuti Bersama
17 Juli Hari Pertama Sekolah 14 Agustus Hari Pramuka
17 Agustus Hari Kemerdekaan
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
2 Oktober Hari Batik Nasional
28 Oktober Hari Sumpah Pemuda
10 November Hari Pahlawan
25 November Hari Guru Nasional
29 November HUT KORPRI
1 September Idul Adha
8 September Hari Aksara Internasional
21 September Tahun Baru Hijriyah
1 Desember Maulid Nabi Muhammad SAW
22 Desember Hari Ibu
25 Desember Hari Natal
26 Desember Cuti Bersama
1. ANGGARAN. Menampilkan total alokasi APBD, jumlah alokasi anggaran pendidikan (menurut
urusan) dalam APBD, dan jumlah alokasi transfer daerah dari APBN. Persentase alokasi
anggaran pendidikan menurut urusan (tidak termasuk transfer daerah) ditampilkan dalam
bentuk grafik perbandingan antara tahun 2015 dan 2016. Kesetaraan alokasi anggaran per
siswa per tahun diperoleh dari perbandingan jumlah anggaran tersebut dengan total jumlah
siswa.
2. DATA PENDIDIKAN DAERAH. Menampilkan jumlah siswa, guru, kelas, dan sekolah per jenjang
pendidikan. Jumlah guru yang ditampilkan adalah kategori Guru Aktif, yaitu guru yang memiliki
sekolah induk dan pembelajaran, atau guru yang tidak memiliki sekolah induk namun memiliki
pembelajaran dengan jumlah jam mengajar minimal 6 jam.
3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. Menampilkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2015. Ditampilkan pula Angka Harapan Lama
Sekolah, dan Rerata Lama Sekolah selama kurun waktu 2010-2015.
4. RASIO PENDIDIKAN. Menampilkan perbandingan jumlah siswa per rombongan belajar
(rombel) dan jumlah siswa per guru untuk setiap jenjang pendidikan.
5. KUALIFIKASI GURU. Menampilkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 per
jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
6. UJI KOMPETENSI GURU. Menampilkan pencapaian rerata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per
jenjang pendidikan dan perbandingan rerata hasil UKG Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
7. ANGKA PARTISIPASI MURNI. Menampilkan persentase perbandingan antara jumlah siswa usia
sekolah dengan penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun
2015/2016.
8. UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Ujian Nasional (UN) pada jenjang
SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan 2016 serta perbandingan hasil UN
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
9. INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Indeks
Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada jenjang SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan
2016 serta perbandingan hasil IIUN Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
10. KONDISI RUANG KELAS. Menampilkan perbandingan jumlah ruang kelas yang kondisinya baik,
rusak ringan dan rusak berat di setiap jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
11. AKREDITASI. Menampilkan persentase sekolah yang memperoleh hasil akreditasi A, B, C dan
Belum terakreditasi di setiap jenjang pendidikan (Catatan: pelaksanaan akreditasi SD, SMP dan
SMA menurut Satuan Pendidikan, sedangkan SMK menurut Program Keahlian).
12. PETA ADMINISTRASI WILAYAH. Menampilkan peta administrasi wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Luas Wilayah
dan Jumlah Penduduk.
